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艺术具有“价值”，这没有异议；艺术的“价值”有多种不同的维度，
这没有异议；艺术具有市场“价值”，这也没有异议；只是，艺术的市场价
值反过来巨大地“区隔”甚至“异化”着艺术家、艺术品和艺术创作。“在
现代，一幅梵·高的原作能值成百上千万美元；而一幅赝品，或是一幅由他
的助手（如果他有的话）绘制的作品实际上就会一文不值。今天的博物
馆的策展人更愿意得到一幅凡·艾克的绘画，而不是他的助手彼特鲁斯·克
里斯图斯的作品，并理所当然地会为原作支付更大的价钱。”[1]中国成交
价格最高的字画就是李可染的《万山红遍》[2]。市场的杠杆已然成为撬动
艺术家名望和成就最重要的社会化理由，反之亦然。这不是分析，不是评
价，只是客观事实的描述。然，回溯艺术史，人类先辈，特别是远古，从来
不曾有如此念想，如此奢望。“市场”改变了艺术的境遇，也改变了艺术
家的态度。
“另一只手”
这引出了一个讨论的话题：艺术的纯粹性，或“为艺术而艺术”追求
与市场规则、价格之间的关系。换言之，市场的“另一只手”如何操弄艺术
的本来、本位和本体。虽然，这是一个没有圆满答案的问题，却无法回避。
而且任何“数据”对此类问题的回答都是苍白的：即艺术家创作（包括灵
感、风格、手段、作品等）中的生命体验、自由准则、个性尊严、闲云野鹤、
我行我素、审美情趣等的存在，却无法计量。重要的是，这些因素深深地
羼入艺术家的艺术行为之中。逻辑性地，一个追问也自然被提出：艺术家
的本体在多大的程度上可以与市场做“交易”？
勿庸置疑，艺术创作是一种劳动。劳动的付出与预期的获得是一种自
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然关系；仿佛春天的播种期待着秋天的收获一样。“艺术”一词，在中西方
原本都指“手的工作”。“艺”（艺）在汉字中归入“草族”，从草。甲骨文有
多种图形[3]，均作“ ”。其中 （生），表示幼苗生长； （ ）表示一个
人张开双手在进行农耕劳作。西方的art，与arm（手）同源[4]。这里除可以
附会“手工技术”以外，更重要的是指人们通过手的劳动以换取生计。所
以，艺术作为劳动的一种手段，以获得生计和生活的交换，这并不悖艺术
发生学原理。当然，在不同的历史时段，特殊的历史语境会赋予“艺术”在
原生基础之上新的语义。
即便在现代社会，如果艺术家没有经济回报，连生存都成问题时，艺
术创作（劳动）作为“谋生手段”，很自然地成为换取生存、生活的一种方
式——无论是直接与市场交换，还是接受富人的资助，或是按某个团体、
教会的要求进行创作而获得报酬，或是通过行会，特别是商业组织等指
派的创作，都是难以回绝的；因为这些艺术创作都可以转换和转化为“劳
动－获得”关系。人首先需要生存，所以希望通过自己的劳动换取回报；就
像人首先必须满足“动物性”一样。这样艺术创作便成为一种需要获得回
报的“手艺”。对此，再清高的雅士也要认可这样的评说。这也是辩证唯
物主义的基本原理。当然，市场的商业化使“付出—获得”变成了一个“魔
方”，早已不是“劳动”能够周延解释的了。
社会语境的变化必然引起社会关系的转变，逻辑性的，也必然引起传
统艺术社会结构的改变。尤其是，当人的社会性“自主”与满足生物性“需
求”越来越拉开“距离”的时候，艺术家的创作因此有“自由艺术”的可
能。一方面，正如马尔库斯等人所说，艺术的文化美学价值的话语权应当
是“自决的”；这种理想在金钱面前已经破灭。具体地说，艺术的创造和艺
术品的衡量已经倾斜到了艺术与市场的“合作”[5]。另一方面，资本和商业
市场的导向力量越来越大，艺术的“纯粹性”防御出现了严重的崩塌，那
些粗劣的作品、迎合低级趣味的创作、各种以往属于“非艺术”的形式、各
种各样的赝品、造假、伪作混杂于市场，真正的艺术品需要与这些伪劣产
品进行竞争，甚至要做“清白辨认”的工作。现在的文物鉴定便与之有涉。
从艺术遗产的角度看，艺术纯粹性与其作为“财富”的价值在不同的
历史时期会呈现不同的面向，尤其是当艺术作为神圣的表现形式时，“神
圣/世俗”之间的价值取向一直是背离的。“从基督教早期开始，教会就开
始关注这种在对神的拥戴中将财富、艺术和美进行令人不安的混杂的做
法。美是空虚的；美也是上帝的体现。图像是危险的偶像；图像能教导信
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徒。这些对立的观念是基督美学的核心。”[6]在漫长的西方艺术史中，“两
希神话”（古希腊神话和古希伯莱神话）一直是艺术表现最主要的对象，对
“神圣”的崇高信仰与对“世俗”财富的追逐，历史性两难地纠缠在一起，
难以完全取舍，从而成为一个经久的话题。当圣像画被混杂于市场的肮
脏角落，被人们用来讨价还价时，任何意义上的“神圣”都旋即消失！这种
“障碍”一直存在，只是人们佯装看不见，假装不明白，甚至有意掩饰之。
值得一提的是，艺术以及艺术教育与商业行会和赞助制度过从甚密。
“行会”肇始功能主要是同类行业的保护与协作，以保障行业的权益。当
然，不同行业之间也会形成符合历史需求和利益的合作。在欧洲的历史
上，艺术家与艺术创作、艺术教育与行会的关系曾经是一种普遍的形式，
特别在文艺复兴时期。甚至可以说，“艺术”本身也在一定程度上具有行
会的特点。当然，“虽然欧洲各国、各地方的艺术教育、艺术家与行会之间
的关系情形并不一样，艺术学院的形制、理念、教育方式也差异甚大，但
早期欧洲艺术教育、艺术家的创作与行会、显赫家族的赞助存在密切关
系。”比如1563年尼萨里的艺术学院章程的第一段是这样表述的：
美术学院和公会章程，由最显赫、最杰出的佛罗伦萨和锡耶纳公爵二世
科西英·德·美第奇公爵签署。[7]
    
也就是说，商业行会是艺术家、艺术创作和艺术教育主要的经费赞助
来源，这种情况随着历史的变化逐步发生了变化，经历了漫长的时间，到
了16世纪的路易十四时代出现了转变，而到17世纪又发生变化：“17世纪的
艺术家不再受到普遍认可的行会生活的庇护，其社会不确定性转变为具有
灵活适应性的公务员身份，这是路易十四时代的典型特征。”[8]而欧洲各国
之间的差异也决定了这种变化的差异性，比如“到了1750年的罗马的情形
便是如此，行会不再拥有支配艺术家的权力；所有人都承认艺术属于自由
艺术。国家力量对艺术学院的介入是一种主要形式。”[9]换言之，国家的介
入和“公务员”身份给了艺术家摆脱行会和商贾的机会。
中国的情形则完全迥异。古代的“艺术”皆可归入“工业”（百工之业，
亦即“行业”）范畴。绘画者为“画工”，占星者“星工”，卜贞者“卜工”，乐
律者“乐工”。而中国素以农耕传统彰天下，从事农业的农民也称作“工”，
《天工开物》中就有“稻工”“麦工”，[10]强调从事具体的农事工作。从这
个意义上说，艺术家只是“工人”，他们的创作以任何方式得到回报和报
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酬都在“劳动所得”范畴。我国虽然总体上属于传统的农业土地文明，自
给自足作为基本的生活方式；没有欧洲传统中的海洋文明那样重商业、重
利益、重利润，但在历史上也存在赞助艺术的传统，只不过相对西方传统
社会，我国的情形相对单一和独特；比如在绘画历史上，一些帝王也有赞
助艺术的情形：“由帝室直接赞助艺术的传统到徽宗朝达到了顶峰，作为
北宋的最后一个皇帝，徽宗对绘画和古物的热情使他对国家所面临的种
种危险视而不见。1104年，他在宫中建了皇家画院，但到1111年，画院被裁
撤，画家们重新被归置到翰林院中。”[11]
今天，或许我们不能简单地将艺术与所谓的“商业利润”划等号，不
能完全以市场效应等量齐观。商业也包含超越“利润”的意义与意思。这
里有两层意思：1.市场对艺术的承认。艺术家和艺术品的商业价值总体上
是同趋性的，即人们认为优秀的作品、名家的作品，在市场上具有更高的
“卖价”；虽然这里有一个市场“波动价”的变化和时尚的变化问题，使
有的艺术家和作品“价格”会呈现“飙升”和“骤跌”的情形。2.商业特殊
的社会关系。成名和有成就的艺术家通常并不亲身到市场是去“练摊摆
卖”，现在的经纪人制度异常活跃，他们成为市场之“手”的“手套”。但从
历史上看，商业行会的作用则更具有代表性。
        
杠杆之撬
毫无疑义，“价值”是商业追求和兑现的关键。“价”在中文语境中讲究
“中介”与“协商”。古文里，“价”与“介”通用。甲骨文像包裹“人”的腿部，
原指军人的护身，甲、胄。后篆文加入“商人”（ ），转为贾，意思为商人议价
的中介并获利。《说文解字》释：“价，善也。从人，介声。”由此，客观地说，
“价值”其实表现为一种协同形态。
艺术与商业的关系并非单一性的，艺术市场的情形有时如股市，参
与的因素多而混杂；随着信息化社会的到来，参与的因素还将更多。比
如收藏者的热情等因素间接地引起人们对艺术史的研究。总体上说，艺
术的价值必然“得到了好几种的文化实践的促进，其中包括艺术品的收
藏的兴盛，艺术市场的出现和艺术鉴赏的兴起[12]”。艺术作品的价值“升
降”有其自身的规律，有时并不与市场的价格相一致。一些伟大艺术家的
艺术作品在某个时期曾经不名一文。收藏和赞助，甚至“炒作”，成了艺
术家名声鹊起的一种社会性“撬动”；而这些社会实践的背后存在着更为
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复杂的社会原因。
个人爱好有时也对艺术品的商业性起到推波助澜的作用。16世纪的
西班牙国王菲利普二世既是一个艺术品的爱好者、收藏者，又是那个世
纪的“头号赞助者”。他收藏了一千五百多幅画，无数的手稿、版画、钟
表、珠宝，以及各式各样的珍奇异兽的标本。他尤其仰慕中国的瓷器，而
在16世纪以前，中国瓷器在欧洲还十分罕见。菲利普为了得到中国的瓷
器，花费了大量的心力和财力以求之。这代表了欧洲人对中国瓷器的喜爱
之情。也是为什么在接下来的三百年之间，中国瓷器销往欧洲的数量接近
三亿件[13]。我国的历史上最大宗、可以归入艺术品的无疑是陶瓷和丝绸。
这也是古代外国人称中国为“瓷国”“丝国”等的原因。“瓷”英文通称
china，虽然对此称的来历说法不一，但大致是西方在与中国进行贸易和
文化交流过程中的不同称谓[14]。这些东西也是西方人趋之若鹜的原因。
简言之，收藏成为艺术价值的一种连带的社会化行为。“收藏”并非
仅仅表现为个人兴趣和行为，有时甚至是国家行为。毕加索是当世个别少
数富有的艺术家之一，他的财产不可估量。他收藏了自己一生的各个时期
的数百幅油画。这些藏品，按当时的价格，至少也值五百万到两千五百万
英磅。当然，艺术品的“市场价格”有赖于更大的外围因素的作用。伯格在
《毕加索的成功与失败》一书中这样记述毕加索的发迹：
毕加索神话般发迹，是20世纪50年代的事，那些能对毕加索的境况产生
决定性影响的人与毕加索本人毫无关系。美国政府通过一项法令，任何公民
如将一件艺术品捐献给美国的一家博物馆，则可以豁免所得税；豁免当即生
效。但艺术品可以在物主去世时才交给博物馆。此项措施旨在鼓励欧洲艺术
品流入美国（拥有艺术品能够巩固政权这样不可思议的信仰依然残存着）。
为了防止艺术品外流，英国于是修改了法律，可以用艺术品代替现金来付遗产
税。这两条法律都使艺术品的世界价格飞涨[15]。
这个记录很有意思，即欧美国家和政府在20世纪中叶发动的争夺和
收藏艺术品的“战争”，使得艺术家“身价倍增”。而这种情形在今天愈
演愈烈。近来有多家网站报到称，齐白石的《山水十二条屏》估价为10
亿。有学者更是将商业和产业组合，探讨“产业体系”：“产业是一系列
相互关联的组织，这些组织从环境中获取资源（投入），以某种方式经
过转换（生产），然后将结果（产出）传送到下一个组织或市场。”[16]
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既然是商品市场，就有市场的规则和规律。艺术品市场也没有例外。
但艺术品市场与一般的商品又有不同，所以也有自己的历史特点。以中国
艺术品的西方市场为例，中国的艺术品进入西方的艺术市场是从15、16
世纪开始的，耶稣会传教士在明代来到中国，把很多关于中国的信息也
带了回去，这在当时形成西方人对东方神秘中国的想象。中国的艺术品
刚好满足、激发了西方人的神秘幻想。16世纪开始，荷兰、英国的东印度
公司，主要从事东西方贸易，当时也注意的是瓷器[17]。换言之，我国的文
物在西方的艺术品市场的“成长史”与殖民时代存在着背景关系。至于文
物出口的管理情形，“1925年以前，中国并没有实行文物管制，东西可以
随便自由买卖。1925年之后，国民政府虽然有了文物管制规定，但也没有
认真执行。真正对文物实行严格管制的是在新中国成立以后，之前的文
物流失是很厉害的。”至于文物的价格，“文物实际上没有统一的定价，
主要跟时尚有关。现在追捧什么，价格就上去；如果没人追捧，价格自然
就会下来[18]”。
“撬动”市场并非容易之事，它包含着大量刻意、故意、有意、无意的
观念和行为；尤其在今天，需要大量相应和相关的“广告”形制相配合。
现代的艺术市场，将艺术“商品化”需要有专门的行业、技术性的宣传、广
告。艺术家董重有这样的评说：中国艺术的“市场化”，像大家所说的“运
作”，就是说我们要有一个完整的商业模式，这需要经历时间。比如画廊
现在很难运作，而画廊是最前沿的市场，但真正收藏家在中国其实很少。
他们作为投资也是很正常的，这说明中国的艺术影响力不够。这与艺术教
育有关。中国当代艺术有一些影响力，主要还是靠媒介[19]。
就艺术商品的推广和推销而言，今天如果没有各种广告形象的设计、
宣传、推介，艺术的商品化无法实现。广告除了进行商业性宣传以外，其
本身也构成了独特的历史性形象表述。“用作广告的图像可以帮助未来
的历史学家重视20世纪的物质文化中被丢失的成分。”[20]而且，广告的图
像形象具有最为直观地拉开距离的效应。当人们现在去观赏我国20世纪
三四十年代的电影广告宣传画的时代，会惊奇地发现，广告图像的时间距
离感远比文字表述所形成的“形象”距离感大得多，真切得多，有恍然如
隔世的感觉。从材料历史取证而言，图像的证明或许并不是无懈可击，比
如摄影的角度、图像的光景、选择的内容、取舍的部分、技术的处理等，都
可能使图像形象有某种“失真”的可能，即便如此，图像比起文字作为历
史材料更具有实在感[21]。
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如何将艺术与商业精巧地相结合是一项大工程。艺术有艺术的原则、
特色和符号价值。商业运作有自己原则、利润和运作方式。有些时候，商
业运作也在制造“艺术”——包括特色、模式、形象、符号等；特别在一些
商业广告中，形象独自演绎着“结构符号”独特的历史。结构主义在研究
某个符号与另一个符号之间的联系，比如“汽车与美女”。通过两种元素
不断并列出现在观众的头脑里，这种联系就可以产生出一种特殊的形象
符号结构[22]。而这种形象的结构组合也悄然成为我国汽车行业“国际化”
的形象符号组合。艺术家或许对“豪车+美女”的组合嗤之以鼻，然而，这
种商业化的运作和组构模式会启发艺术家，并从容地走进艺术品的商业
市场。因为这种方式“有效”。
无价之宝
既然艺术是有价的，当它被投放到市场之后，必然存在着市场营销
上的“利润策略”。换言之，“利润动机是文化产业公司的特征，利润被
优先加以考虑[23]”。这里可能出现了巨大的“价值背离”，即艺术创作审
美价值与市场商业价值之间的关系——艺术遗产的“无价性”与市场买
卖的“有价性”之间的冲突，尤其表现为艺术道德与资产利润之间的背
离。毕竟，所有的市场价格是根据“短时段”的市场波动曲线变化产生
相应的变化，而艺术遗产的价值却体现和保持在“长时段”的历史过程
之中；二者常常并不吻合。如果艺术市场的价格成为左右特定时代艺术
家创作实践的“风向标”，那么，艺术家的创作只能去附会或受制于瞬息
万变的市场价格，而不去思考、创作那些可能无法兑现市场价值但可能
成为“不朽之作”的作品。虽然，我们也相信，艺术的“不朽之作”与市场
价格具有同趋性，即历史证明越是好的作品，价值越高。然而，毕竟“不
朽之作”需要足够长的历史和时间来验证，不受当时、当世的时尚、审
美、趣味所驱使。我们也不排除有一些作品是留给“后人”欣赏的。
本质上说，市场为交换提供了便利，而“交换”作为人类完整意义的社
会关系体现，是人类自身生存与发展的需要，无论如何都是正当的；至于
市场上的商业行为，包括“不规矩”行为，都让市场法则、法律和法规去解
决。但是，市场的商业化，总会带给艺术一些现象：“为了满足新市场的要
求，一种新的商品诞生了：假文化、庸俗艺术，命中注定要为那样一些人服
务：他们对真正文化的价值麻木不仁，却渴望得到只有某种类型的文化才
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能提供的娱乐。”[24]虽然格林伯格在此是针对“失去了以乡村为背景的民
间文化的审美趣味”的城市文化而言，但一旦这种艺术生成之后，又会反
转到乡村，席卷整个民间文化。“它也丝毫不尊重地理的和民族文化的疆
界。”[25]这种情形在艺术市场的商业化现象和表述中完全吻合。
人们在面对艺术的商业化时，有时况之为“铜臭”。从艺术史的角度
看，虽然艺术的纯粹与商业的利润总是长时间地相伴在一起，但以往从来
没有像今天一样相互挤兑得如此激烈。“铜臭”与“清香”或许已然超出了
价值的边界，演变为以价格来判定艺术的高低。面对“艺术”的纯洁、崇
高，资本、利润总会在某些场合、语境中相一致，并获得众人的首肯，无论
是否言不由衷。艺术史家米奈在评价切尼尼关于基督教中人因“罪恶”而
“工作”时说：“绘画是种工作，那罪恶的‘工资’的一部分，是我们为我们
先祖的行为继续付出的一种方式。但有些东西能够拯救这份工作，因为艺
术位于理论之旁的宝座上，它赋予艺术家一定程度的自由，及‘组合’不在
场的事物的能力，使得艺术家得以发现和揭示那些不可见的世界，成为像
诗人一样的人。这些都是‘值得’的事业。在手工艺者的谦卑之外，切尼尼
也发现了他们的价值与尊严，以及个人创造新事物的潜能。这就是文艺复
兴的黎明。”[26]这种将绘画当作洗涤“罪恶”的工作，以换取“罪恶工资”
的手段，金钱成了“铜臭”。好在他还为艺术家预留了一个“艺术创作”的
席位：自由的价值和人的尊严。艺术由此成为了“清香”。
艺术通常被置于“无形文化遗产”范畴，既是“遗产”（祖先遗留的财
产），就有价值。“价值”包含了以下几个方面的意义和意思：1.作为文化
遗产，具有人类“共有”“共享”的价值。“共有”指任何艺术遗产都由特
定的人群（包括族群、地缘群、宗教群体、阶层群体、性别群体、行业群体
等）、个人，在特定的历史、时间，根据特定的观念、知识进行的创造、创作
的遗留和传承，为他们所共有。“共享”指任何上述的具体的艺术财产。贝
多芬、巴赫的音乐作品都是个人在特定历史时段创作的，却不妨碍全人类
共享价值。2.许多艺术成为特定的人群世系传承的纽带，具有鲜明的认同
价值。3.许多艺术遗产在社会化过程中，特别是在市场的交换体系中，具有
“资本”和“资产”价值。在认知层面上，艺术的生产属于“文化再生产”
过程。从这个意义上说，艺术家的创作是一种艺术的“生产活动”，其劳
动付出无疑是有价的，否则劳动付出便失去了价值兑现的依据。因此，社
会化的报酬体系将“支付”劳动者的付出；而现代的支付手段和方式主要
是通过市场和市场结构来实现[27]。
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不过，任何“价值”都是多样和多维度的。如果将艺术创作的整个过
程视为一个完整的生产链，除了最终的产品、原材料等“有形物”可以
估价外，绝大多数是“无形”的，包括灵感、创意、秉赋、经历、经验、族
群背景、价值呈现、个人喜好、个性风格等等，都是无法估价的，是无价
的。换言之，艺术家的创作中所凝聚的智慧，所付出的劳动，任何市场的
价格都难以估价。艺术遗产的有些类型，从内涵到外延都属于“非物质
文化遗产”范畴，它是“活态”的、实践的、体验的，难以与价格匹配。世
界著名旅游人类学家、遗产专家格拉本(N.Graburn)教授说过这样一句
话：“传统是昂贵的”(the tradition is expensive)[28]，作为传统的有机部
分，艺术遗产也是昂贵的。
艺术（品）也是无价的——既表明其永恒魅力，也表明无法估价，特
别是那些原住民艺术。一方面，艺术创造和创作是以个体劳动为前提，个
体的劳动被用于市场的标价和浮动，后者往往成为“权力的标价”，而市
场受到时间、地点、情境的影响，只能说明“市场价”，却未必能够说明艺
术价值。艺术价值具有文化的底色和成色，是无法“标价”的。另一方面，
有些艺术（品）包含了特定和特殊的巫术、技术等成分，形成了特定的“魔
力范围”和“现场”。比如南太平洋特罗布里安岛(Trobriand Islands)的独木
舟(canoe)，对于当地的岛民来说，它是一个与生存方式相结合的工具，又
是一件“手工技艺之物”，是有“巫力”的。对于同一个社会群体、社区，某
一种“物”被赋予“魅力”不仅表示其作为特殊“物”的声望，同时也被特
定的社会关系所赋予和确认，具有确定的“魔力范围”[29]。“声望”是难以
用市场价格来计量。人类学著名案例“库拉圈”(Kula)的伙伴关系所交换
的物不是为了实用，而是赢得声望[30]。无论是魅力、巫力还是诸如声望、威
望，皆无从计量。
任何艺术遗产，都是“财产”，因而有价。只是今日之“价”大半被商业
价值、价格所笼罩，成了一种“利”（利润、利益、利好、利己等）。我们要强
调的是，“艺术”置于“财产”之外，同样还有巨大的指喻空间，具有更多
的指示维度。“美术”（Fine Art)的神圣、高洁、纯粹特性，过去、现在、将
来都在。艺术之“不朽”，说明在诸多“价”中还有一种：“无价”。
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